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'XEVWHS DQG URFN DQG UROO MRLQHG WKH
XVXDOVRXQGVRIWKH6KDZQHH1DWLRQDO)RUHVW
GXULQJWKHZHHNHQG
7KHÀUVW6RXQG]RIWKH)RUHVW0XVLF)HVW
ZDVKHOG)ULGD\6DWXUGD\DQG6XQGD\VRXWK
RI0XUSK\VERURDQGIHDWXUHGWZRVWDJHV
PXVLFDOSHUIRUPHUVDQGFDPSLQJ
'HYR/DZW\RQHRIWKHIRXURUJDQL]HUVRI
WKHHYHQWVDLGDURXQGSHRSOHVKRZHGXS
)ULGD\QLJKW
7KHIHVWLYDOZDVPRUHRUOHVVDWULDOUXQ
KH VDLG DQG LI LW DOOZHQWZHOO WKH\ZRXOG
FRQVLGHUGRLQJPRUHOLNHLW
+HVDLGKHDQGKLVIULHQGVKDGRUJDQL]HG
ELJSDUWLHVEHIRUHEXWWKLVZDVWKHÀUVWERQD
ÀGH IHVWLYDO2UJDQL]LQJ LW FRQVLVWHGPRVWO\
RISRVWLQJRQ)DFHERRNZKLFKDWWUDFWHG'-V
DQGEDQGVDQGKDQGLQJRXWÁLHUV WRJHW WKH
ZRUGRXWKHVDLG
´:HMXVWZDQWWRKDYHVRPHIXQDQGZDQW
SHRSOHWRKDYHIXQZLWKXVµKHVDLG
&DLWOLQ )UHQFK RI &DUERQGDOH VDLG WKH
HYHQWSUREDEO\GUHZSHRSOHZKRZRXOGJRWR
WKHIRUPHU6DOWSHWHU&DYHDQG6RXQG]ÀOOHG
WKHYRLGOHIWE\HYHQWVVXFKDV&DYHIHVW
)UHQFK UDQ D PRELOH WKULIW VKRS DW WKH
IHVWLYDO DQG DOVR FRRNHG JULOOHG FKHHVH
VDQGZLFKHVIRUDGROODUWLS6KHVDLGWKHVWRUH
ZDV RSHQ IRU EXVLQHVV DV ORQJ DV DQ\RQH
ZDQWHGRQH
´:H·GKDYHSHRSOHFRPHXSDWDPDQG
EHOLNH¶2KP\JRGDUH\RXVWLOOPDNLQJWKH
JULOOHGFKHHVHVDQGZLFKHV"·µVKHVDLG
7KRVHZKRGHFLGHGWRFDPSSLWFKHGWKHLU
WHQWV RQ RQH RI WKH KLOOVLGHV VXUURXQGLQJ
WKH KROORZ ZKHUH DQ ROG EDUQ KDG EHHQ
UHSXUSRVHG DV D PXVLFDO VWDJH 'HHSHU LQ
WKHZRRGV WKHUHZDVDQRWKHUVWDJHSHUFKHG
DERYHDQDUURZUDYLQH
3HWHU&ROOLQVRZQHURIWKHSURSHUW\VDLG
KLVVRQLVDIULHQGRIWKHRUJDQL]HUV
:KLOHKHJDYHWKHPWKHSURSHUW\WRKROG
WKH HYHQW KH KDG DPLQLPDO UROH LQ SXWWLQJ
LWWRJHWKHU,QVWHDGKHVDWZLWKVRPHIULHQGV
DQGREVHUYHGWKHSURFHHGLQJV
´,·P MXVW JRLQJ WRZDWFK IURP WKH KLOOµ
KHVDLG
$V IRU WKH FURZG·V EHKDYLRU KH VDLG KH
ZDVQ·W WRRZRUULHGDERXW LWDQGKDGQ·WVHHQ
DQ\WKLQJEDGJRLQJRQ
2YHUDOOWKHIHVWLYDOJRHUVKDGEHHQSHDFHIXO
DQGKDGQRWWUDVKHGWKHODQGKHVDLG
´,KDYHIDLWKLQPDQNLQGDQGKRSHQDWXUH
ZLOOSUHYDLOµKHVDLG
2QH JURXS RI IULHQGV ZKR DWWHQGHG VDLG
IHVWLYDOVOLNH6RXQG]DUHIXQEHFDXVHWKH\DWWUDFW
D FRRO FURZG RI SHRSOH ZKR KDYH FRPPRQ
LQWHUHVWVDQGDUHHDV\WRJHWDORQJZLWK
7DZQ\D-DUPDQDMXQLRUIURP/LWFKÀHOG
VWXG\LQJMRXUQDOLVPVDLGDORWRISHRSOHDUH
UHDOO\QLFHDQGGRQ·WKHVLWDWH WRVD\KLDQG
EHIULHQGO\
´,W·VOLNH\RXUIULHQGWKDW\RXGRQ·WHYHQ
NQRZ\HWµVKHVDLG
&D\PDQ %RQH D VRSKRPRUH IURP
6DUDVRWD )OD VWXG\LQJ PXVLF WKHDWUH VDLG
WKHDWPRVSKHUHLVQ·WW\SLFDORI6,8·VFDPSXV
DQGLW·VQLFHWRFRPHRXWWRDIHVWLYDODERXW
RQFHDVHPHVWHUWRUHOD[
$OOLH 5LEOH\ D VRSKRPRUH IURP
6SULQJÀHOG VWXG\LQJEHKDYLRU DQDO\VLV VDLG
VKH GLGQ·W NQRZ DQ\ RI WKH'-V VFKHGXOHG
EXW6DWXUGD\·VÀQHZHDWKHUJDYHWKHJURXSD
FKDQFHWRJULOORXWDQGWDONWRQHLJKERUV
$V WKH VXQ EHJDQ WR JHW ORZ LQ WKH VN\
VRPHRI WKHPKXODKRRSHG WRSDVV WKH WLPH
DURXQG WKHLU WLHG\HG EODQNHW FDPSJURXQG
RYHUORRNLQJWKHKROORZ
&DPSHU 'DYH &DUOWRQ VDLG KH·V EHHQ
LQ WKH DUHD IRU \HDUV HYHU VLQFH KLV IULHQGV
LQWURGXFHG KLP WR LW +H VDLG WKH IHVWLYDO
RIIHUHG D FKDQFH IRU SHRSOH RI DOO NLQGV RI
SHUVRQDOLWLHVWRWDNHLQWKHIRUHVW
´, ZLVK WKDW DOO SHRSOH XQGHU VWUHVV IHHO
ZKDW,GRKHUHµKHVDLG
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6WXGHQWV IURP UHJLRQDO KLJK
VFKRROVKDGWKHRSSRUWXQLW\WROHDUQ
DERXW OLYHVWRFN MXGJLQJ DQG6,8·V
DJULFXOWXUHSURJUDPDOOLQRQHGD\
&ORVHWRKLJKVFKRROVWXGHQWV
IURP )XWXUH )DUPHUV RI $PHULFD
DQG + RUJDQL]DWLRQV FRPSHWHG
LQ WKH &ROOHJH RI $JULFXOWXUDO
6FLHQFHV·HLJKWKDQQXDO$J,QGXVWU\
'D\)ULGD\&RPSHWLWLRQVLQFOXGHG
KRUWLFXOWXUH MXGJLQJGDLU\ MXGJLQJ
DQGOLYHVWRFNMXGJLQJ
6XVDQ *UDKDP EXVLQHVV
PDQDJHU LQ WKH &ROOHJH RI
$JULFXOWXUDO 6FLHQFHV VDLG WKH
FRPSHWLWLRQ EULQJV WKH HQWLUH
DJULFXOWXUHVFKRROWRJHWKHU6KHVDLG
PRVWRIWKHVWXGHQWVDUHLQYROYHGLQ
YROXQWHHULQJIURPVHWXSWRFOHDQXS
VRUWLQJWKHUHJLVWUDWLRQDQGVHUYLQJ
DVJURXSOHDGHUVRUULQJOHDGHUV
0DU\*UDFH%HOOFRRUGLQDWRURI
WKHHYHQWDQGDJUDGXDWHVWXGHQWLQ
DQLPDO VFLHQFH VDLG WKLV \HDU KDG
LWVODUJHVWWXUQRXWDQGODVW\HDUKDG
DERXWSDUWLFLSDQWV
1LNNL +DDUPDQQ D VHQLRU
IURP (IÀQJKDP VWXG\LQJ DQLPDO
VFLHQFH VDLG VKH KHOSHG ZLWK WKH
GDLU\ FRPSHWLWLRQ 6KH VDLG FRZV
RI GLIIHUHQW EUHHGV IURP 6,8 DQG
WKHVXUURXQGLQJDUHDZHUHEURXJKW
LQIRUMXGJLQJ
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Mark Hornbostel, of Campbell Hill, struggles with his cow during the SIU Agriculture Industry Day judging Friday at the SIU Dairy Farm. 
The event brought local high school students to campus for a series of events including dairy, livestock and horticulture judging. The 
students were asked to judge cows and compare their results with those of the officials. Agriculture Industry Day is used as a recruitment 
tool for the College of Agricultural Sciences.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
Allie Ribley, right, a sophomore from Springfield studying behavior analysis, and 
Tawnya Jarman, left, a sophomore from Litchfield studying journalism, dance with 
hula hoops Saturday at the Soundz of the Forest Music Fest near Pomona. The first-
time festival was held on 45-acres and featured more than 40 DJs and bands.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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+DDUPDQQ OHG WKHP LQWR WKH
ULQJ DQG IRXU FRZV ZHUH LQ
WKH ULQJ DW D WLPH +LJK VFKRRO
VWXGHQWV ZHUH GLYLGHG LQWR WZR
JURXSVDQGKDGWRSODFHWKHFRZV
LQ RUGHU IURP KLJKHVW TXDOLW\ WR
ORZHVW TXDOLW\ EDVHG RQ FHUWDLQ
FULWHUD +DDUPDQQ VDLG VXFK DV
XWWHU TXDOLW\ ERG\ FDSDFLW\ DQG
GDLU\QHVVRIWKHFRZ
6KH VDLG D SURIHVVLRQDO MXGJH
ZDV EURXJKW LQ WR FKHFN WKH FRZV
DV ZHOO DQG SDUWLFLSDQWV ZKR KDG
VFRUHVFORVHVW WR WKHSURIHVVLRQDO·V
ZRQSUL]HV
.HOOL 7KRPSVRQ D MXQLRU IURP
&RZGHQ VWXG\LQJ DJULFXOWXUH
HGXFDWLRQVDLGVKHKHOSHGZLWKWKH
KRUWLFXOWXUHFRQWHVW
6LPLODU WR WKH GDLU\ FRQWHVW
SDUWLFLSDQWV LQ WKH KRUWLFXOWXUH
FDWHJRU\KDGWRMXGJHSODQWV
6KH VDLG H[DPSOHV RI FULWHULD
ZHUH WR FKHFN LI WKH SODQW ZDV
OHDQLQJRUZLOWLQJ
7KRPSVRQ VDLG WKH VWXGHQWV
KDG WR LGHQWLI\  GLIIHUHQW
SODQWV DQG WDNH D SUDFWLFXP WHVW
ZKHUH WKH\PDGHFRUVDJHVRXWRI
VXSSOLHGÁRZHUV
%HVLGHV OHDUQLQJ DERXW MXGJLQJ
FULWHULD 7KRPSVRQ DQG+DDUPDQQ
VDLG WKH HYHQW ZDV DOVR D JUHDW
UHFUXLWPHQW RSSRUWXQLW\ IRU WKH
KLJKVFKRROVWXGHQWV
´$OO WKHVH ))$ NLGV D ORW RI
WKHP ZLOO JR LQWR DJ PDMRUV DQG
E\ GRLQJ VWXII OLNH WKLV \RX VHH
ZKDW WKH 6,8 SURJUDP KDV WR
RIIHUµ +DDUPDDQ VDLG ´7KH\ JHW
WKH FKDQFH WR WDON WR VRPH RI WKH
FXUUHQWVWXGHQWVDVZHOOVRWKH\FDQ
JHW DPRUH SHUVRQDO FRQQHFWLRQ WR
WKHFROOHJHµ
7KRPSVRQ VDLG WKH HYHQW
ZDV YDOXDEOH HYHQ IRU VWXGHQWV
ZKR GRQ·W GHFLGH WR PDMRU LQ
DJULFXOWXUDOVFLHQFHV
´,W·V YDOXDEOH WRROV WKDW WKHVH
KLJKVFKRROHUVZLOOEHDEOHWROHDUQ
IRU WKHLU IXWXUH MREV DQG HYHQ LI
WKH\ GRQ·W FKRRVH WR JR LQ WKDW
VSHFLÀFGHJUHHDUHDLW·VVRPHWKLQJ
WKH\·OODOZD\VKDYHDQGEHDEOH WR
XVHµVKHVDLG
%HOO VDLG VKH DJUHHG WKH
FRPSHWLWLRQ LV DQ H[FHOOHQW
UHFUXLWPHQW WRRO DQG WKLV\HDU VKH
ZRUNHG ZLWK FRPPXQLW\ FROOHJHV
VXFK DV 6KDZQHH &RPPXQLW\
&ROOHJH DQG 5HQG /DNH &ROOHJH
EHFDXVH  SHUFHQW RI VWXGHQWV
LQ WKH &ROOHJH RI $JULFXOWXUDO
6FLHQFHVDUHWUDQVIHUVWXGHQWV
*UDKDP VDLG UHFUXLWHUV IURP
FRPPXQLW\ FROOHJHV ZHUH RIIHUHG
ERRWK VSDFH LQ WKH WHQWV DQG
5HJLVWHUHG 6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQV
DOVR KDG ERRWKV VR SURVSHFWLYH
VWXGHQWVFRXOGVHHWKHDFWLYLWLHVWKH
XQLYHUVLW\RIIHUV
7KH GD\ HQGHG LQ UDLQ EXW
QRW EHIRUH WKH FRPSHWLWLRQV ZHUH
ÀQLVKHG
%HOOVDLGWKLVZDVWKHÀUVWWLPH
LQKHUWKUHH\HDUVDWWKHHYHQWWKDW
UDLQ KHOG RII XQWLO WKH FRQWHVWV
ZHUHRYHU
´,W·V EDVLFDOO\ D UDLQ RU VKLQH
HYHQW WKRXJKµ VKH VDLG ´7KH
FRQWHVW KDV WR KDSSHQZKHWKHU LW·V
UDLQLQJRUQRWµ
+DDUPDQQ VDLG LW EHJDQ WR UDLQ
OLJKWO\GXULQJWKHDZDUGVFHUHPRQ\
EXWLWGLGQ·WDIIHFWDQ\RQH·VPRRG
6KHVDLGWKLVZDVKHUIRXUWK\HDU
KHOSLQJDWWKHHYHQWDQGVKHGRHVLW
EHFDXVHVKHWKLQNVLW·VLPSRUWDQWWR
KHOSRXWKHUFROOHJH
´7KHFROOHJHKDVJLYHQPHJRRG
RSSRUWXQLWLHVWROHDUQDQGGRZKDW,
ZDQWWRGRVRLW·VWKHOHDVW,FDQGR
WRJLYHEDFNµ+DDUPDQQVDLG
7RGG :LQWHUV LQWHULP GHDQ
RI WKH &ROOHJH RI $JULFXOWXUDO
6FLHQFHV WROG :6,/79
HQUROOPHQW LV XS  SHUFHQW IURP
LQWKH&ROOHJHRI$JULFXOWXUH
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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([SORVLRQÀUHEDOOUHSRUWHGLQ1HYDGD&DOLIRUQLD
5(12 1HY  ³ $ ORXG
H[SORVLRQ KHDUG DFURVV PXFK
RI 1HYDGD DQG &DOLIRUQLD RQ
6XQGD\ PRUQLQJ UDWWOHG KRPHV
DQG SURPSWHG D ÁRRG RI FDOOV WR
ODZHQIRUFHPHQWDJHQFLHVRQERWK
VLGHV RI WKH 6LHUUD 1HYDGD VRPH
UHSRUWLQJÀUHEDOOVLJKWLQJV
7KH VRXQG DQG WKH OLJKW VKRZ
ZHUH OLNHO\ FDXVHG E\ D PHWHRU
WKDW HQWHUHG (DUWK·V DWPRVSKHUH
DVWURQRPHUVVDLG
´,WPDGHWKHVKDGHVLQP\URRP
VKDNH KDUG HQRXJK WR VODP LQWR
WKHZLQGRZD FRXSOH WLPHVµ VDLG
1LFROH &DUOVHQ RI WKH 5HQR DUHD
´, NHSW ORRNLQJ IRU HDUWKTXDNH
LQIRUPDWLRQ EXW WKHUH ZDV
QRWKLQJ , HYHQ FKHFNHG WKH IURQW
RIP\KRXVH WRPDNHVXUHQRRQH
UDQ LQWR WKH JDUDJH , ZLVK , KDG
VHHQWKHPHWHRUµ
(ULQ*LUDUG+XGVRQRI$UQROG
&DOLI WROG7KH8QLRQ'HPRFUDW
RI 6RQRUD &DOLI WKDW WKH ORXG
ERRPWKDWRFFXUUHGDURXQGDP
PDGH KHU \HDUROG GDXJKWHU
(OVLHFU\
´,WNQRFNHGPHRIIP\IHHWDQG
ZDVVKDNLQJ WKHKRXVHµ VKHVDLG
´,WVRXQGHGOLNHLWZDVQH[WGRRUµ
1R GDPDJHV RU LQMXULHV ZHUH
LPPHGLDWHO\ UHSRUWHG 7KHUH ZHUH
QRUHSRUWVRIHDUWKTXDNHVDWWKHWLPH
6RPH SHRSOH UHSRUWHG VHHLQJ
D EULOOLDQW OLJKW VWUHDN DFURVV WKH
VN\ DW WKH VDPH WLPH 6LJKWLQJV
RFFXUUHGRYHU URXJKO\DPLOH
OLQHDFURVVWKHWZRVWDWHVLQFOXGLQJ
5HQR (ONR DQG 1RUWK /DV9HJDV
LQ1HYDGDDQGWKH6DQ)UDQFLVFR
6DFUDPHQWR DQG%DNHUVÀHOG DUHDV
LQ&DOLIRUQLD
$VWURQRPHUV VDLG WKH\ EHOLHYH
WKHP\VWHULRXVOLJKWZDVDÀUHEDOO
ZKLFK LV D YHU\ EULJKW PHWHRU ,W
ZLOO WDNH WLPH WR GHWHUPLQH WKH
SDWK RI WKH ÀUHEDOO DQG ZKHUH LW
EURNHXSWKH\DGGHG
´)URP WKH UHSRUWV , KDYH QR
GRXEWLWZDVDÀUHEDOOµVDLG5REHUW
/XQVIRUG RI WKH *HQHVHR 1<
EDVHG $PHULFDQ 0HWHRU 6RFLHW\
´,WKDSSHQVDOO WKH WLPHEXWPRVW
DUHLQGD\WLPHDQGDUHPLVVHG7KLV
RQH ZDV H[WUDRUGLQDULO\ EULJKW LQ
WKHGD\OLJKWµ
/XQVIRUGVDLGLW·V´SUHWW\UDUHµ
IRU ÀUHEDOOV WR SURGXFH D ORXG
H[SORVLRQ )RU WKDW WR KDSSHQ KH
H[SODLQHG WKH PHWHRU PXVW KDYH
VXUYLYHG LQWDFW XQWLO EUHDNLQJ XS
DERXWÀYHPLOHVDERYH(DUWK0RVW
ÀUHEDOOV DUH YLVLEOH DW  PLOHV
DERYH(DUWK
´,I\RXKHDUDVRQLFERRPRUORXG
H[SORVLRQWKDW·VDJRRGLQGLFDWLRQ
WKDW VRPH IUDJPHQWV PD\ KDYH
UHDFKHG WKH JURXQGµ /XQVIRUG
WROG7KH$VVRFLDWHG3UHVV ´:H·OO
KDYH WR JHW VRPH SHRSOH WRZRUN
RQLWWRSLQSRLQWZKHUHLWEURNHXS
DQG VHH LI DQ\WKLQJ FDQ EH IRXQG
RQWKHJURXQGµ
/XQVIRUG VDLG PRUH WKDQ 
SHRSOH LQ WKH WZR VWDWHV KDG
ÀOHG UHSRUWV ZLWK KLV JURXS E\
PLGPRUQLQJ DERXW VHHLQJ WKH
ÀUHEDOO
´,KDYHEHHQORRNLQJDWWKHVN\IRU
\HDUVDQG,KDYHQHYHUZLWQHVVHG
VRPHWKLQJVRDPD]LQJDQGSX]]OLQJ
,W LV DQ HYHQW WKDWPDNHV \RX JODG
WREHDOLYHµ VDLG0DWWKHZ1HDORI
6DQ)UDQFLVFR´7KHPDLQERG\ZDV
EULJKWJUHHQDQGWKHKHDGZDVEULJKW
UHGDQGZKLWHµ
0$57,1*5,)),7+
$VVRFLDWHG3UHVV
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The occasion to say so doesn’t 
come along often, so it seems 
fitting to take the chance while 
it’s here: 50 Cent is right.
Robert Poindexter of The 
Persuaders is suing the superstar 
rapper for using a sample of one 
of the band’s songs without first 
asking permission.
According to a Sunday 
report on Cnet.com, a tech 
media website, Poindexter seeks 
$600,000 in punitive damages 
plus an unspecified amount of 
statutory damages.
In his defense, 50 Cent has 
pointed out he released the song 
that contained the sample for 
free, so he made no money off 
Poindexter’s work.
According to the article, legal 
papers in the case refer to this 
fact as frivolous and immaterial.
Concrete legal issues aside, the 
simple moral question presented 
here seems clear enough.
50 Cent borrowed Poindexter’s 
music to make his own. He didn’t 
ask permission. Poindexter is 
annoyed, but he deserves nothing 
more than maybe a "Sorry" from 
50 Cent.
First, Poindexter clearly did 
not lose money on this whole 
thing. Even the argument that the 
release, while free, still increased 
50 Cent’s moneymaking potential 
as a performer, doesn’t make a lot 
of sense given that he’s already 
one of the biggest rappers around.
Is one free mixtape going to 
push him into some new echelon 
of stardom? In a word: No.
There’s also the fact that rap 
is largely based on sampling. 
Without samples, there isn’t rap, 
and it can take a lot of samples to 
make a rap song.
One of the interesting things 
about rap is the way in which its 
rapacious appropriation of past 
music in some ways resembles 
how folk music would be 
transmitted from generation to 
generation.
It wasn’t about “singer-
songwriters” or “composers.” It 
was just people playing the music 
they’d heard before and making it 
their own.
Would everything have 
worked out better in the pre-war 
South if roving bluesmen had 
asked permission of the writers 
of every song they played?
A long, long time ago, it seems 
music used to be about more 
than making money.
It’s easy to say huge record 
companies and their bottom-
line mentality kill music, but let’s 
consider the possibility that the 
musicians themselves can make 
it a money game every bit as 
much as the evil captains of the 
industry.
It’s hard to not hate bands such 
as Metallica when they jump on 
the anti-piracy bandwagon and 
preside over the suing of common 
people for illegally downloading 
their songs.
With a fanatic self-interest, 
some musicians are clutching 
to their intellectual property 
like it’s the most precious thing 
in the world. It not only makes 
them less relateable, but it can 
constrict the flow of music and 
stifle creativity.
It does kind of make sense. 
Who wouldn’t want to get really, 
really rich for strumming on a 
guitar and writing some fourth-
rate poetry?
But greedy musicians need 
to grow up and realize music is 
bigger than they are, and, believe 
it or not, their wallets.
So 50 Cent, I agree with you, 
even if it’s just a lil bit.
Eli Mileur can be reached at 
emileur@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 265. 
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STAFF COLUMN
&HQWVKRXOGPDNH
PXVLFRUJHWVXHGWU\LQJ
0LWW 5RPQH\
V XUJHQW
DVVLJQPHQW QRZ LV WR OHDUQ WKH
OHVVRQV RI D 5HSXEOLFDQ SULPDU\
VHDVRQ ZKHUH PLVVWHSV FRVW WLPH
DQGPRQH\ZKLOHUHLQIRUFLQJGRXEWV
DERXWKLVSUHVLGHQWLDOFDQGLGDF\
,W
V D PXVW HYHQ KLV DOOLHV VD\
JLYHQ 3UHVLGHQW %DUDFN 2EDPD
V
ZHOORLOHG DQG HOHFWLRQWHVWHG
PDFKLQH
$W ÀUVW JODQFH GXULQJ WKH
5HSXEOLFDQ SULPDULHV 5RPQH\
V
WHDPDSSHDUHGGLVFLSOLQHGFRPSDUHG
ZLWKKLVULYDOV
+HDOVRNHSWRQHH\H
RQ2EDPDWKHZKROHWLPH
<HW 5RPQH\ JDYH KLV *23
RSSRQHQWV RSHQLQJV ZLWK YHUEDO
JDIIHV WKDW KLJKOLJKWHG KLV
YXOQHUDELOLWLHV +H OHW VWDWHV VXFK
DV 6RXWK &DUROLQD DQG &RORUDGR
VOLS DZD\ XQH[SHFWHG ORVVHV WKDW
H[WHQGHG WKH FDPSDLJQ IRU WKH
QRPLQDWLRQ DQG SUHYHQWHG 5RPQH\
IURP IRFXVLQJ 2EDPD LQ HDUQHVW
XQWLO WKLV PRQWK ZKHQ FKLHI ULYDO
5LFN6DQWRUXPGURSSHGRXW
6LQFH WKHQ 5RPQH\ DLGHV KDYH
PDSSHG RXW D JHQHUDO HOHFWLRQ
VWUDWHJ\WKDWWKH\ZLOOWU\WRH[HFXWH
ZLWK PRUH SUHFLVLRQ WKDQ WKH\ GLG
WKHLUSULPDU\SOD\ERRN
,W
VDFRPSOHWHO\GLIIHUHQWJDPH
LQWKHJHQHUDOHOHFWLRQ<RXKDYHWR
GHÀQH D VHW RI VWDWHV WKDW \RXKDYH
WRKDYHDQGZLQWKHPVDLG&KDUOLH
%ODFND*23SUHVLGHQWLDOFDPSDLJQ
VWUDWHJLVW,W
VDRQHGD\VDOH
7R VXFFHHG DJDLQVW 2EDPD
5HSXEOLFDQVVD\5RPQH\ZLOOKDYH
WR EH QLPEOH LQ DFFXPXODWLQJ WKH
 HOHFWRUDO YRWHV QHHGHG WR ZLQ
WKH:KLWH+RXVH$OOLHVVD\KHPXVW
DQWLFLSDWH DQ 2EDPD ULVH LQ WRVV
XS VWDWHV DQG *23OHDQLQJ VWDWHV
'HPRFUDWV PD\ WU\ WR FRPSHWH LQ
DQG ZRUN HDUO\ WR KHDG RII VXFK
VXUJHV
5RPQH\ IDLOHG WR GR WKDW LQ
DW OHDVW WZR LQVWDQFHV GXULQJ WKH
SULPDU\
7KH IRUPHU 0DVVDFKXVHWWV
JRYHUQRUÁHZZLWKDKHDGRIVWHDP
LQWR 6RXWK &DUROLQD DIWHU D 1HZ
+DPSVKLUHYLFWRU\DQGKLVWHDPDOO
EXWH[SHFWHGKLPWRFUXLVHWRYLFWRU\
LQ WKH ÀUVWLQWKH6RXWK SULPDU\
%XW KH HQGHG XS VSHQGLQJ  GD\V
VTXDULQJ RII DJDLQVW D VXGGHQO\
DVFHQGDQW 1HZW *LQJULFK ZKR
XOWLPDWHO\ZRQWKHVWDWH
5RPQH\ WKHQ WXUQHG WR )ORULGD
ZKHUH KH EHDW EDFN D *LQJULFK
FKDOOHQJH
%XW ZKLOH 5RPQH\ ZDV GRLQJ
WKDW6DQWRUXPKDGVNLSSHGDKHDGWR
&RORUDGRZKHUHYRWHUVHPEUDFHGWKH
IRUPHU 3HQQV\OYDQLD VHQDWRU DV KH
VHL]HGRQWKHXQIROGLQJGHEDWHRYHU
WKH2EDPDDGPLQLVWUDWLRQ
VUXOLQJRQ
&DWKROLFKRVSLWDOVDQGFRQWUDFHSWLRQ
5RPQH\KDGZRQ&RORUDGRIRXU
\HDUV HDUOLHU GXULQJ KLV ÀUVW UXQ
IRU WKH:KLWH+RXVH DQG KLV WHDP
H[SHFWHG VXFFHVV DJDLQ%XW E\ WKH
WLPH 5RPQH\ WXUQHG KLV DWWHQWLRQ
WR&RORUDGR GURSSLQJ D WRNHQ VXP
RQ WHOHYLVLRQ DGV LQ WKH FDPSDLJQ
V
FORVLQJGD\V WKH VWDWHZDV VOLSSLQJ
DZD\
$ WDFWLFDO PLVWDNH WKH\ PDGH
ZDV WKH\ GLG WU\ WR ZLQ &RORUDGR
DQG IDLOHG %ODFN VDLG 7KH\ JRW
RXWKXVWOHG
,W ZDV 6DQWRUXP
V YLFWRULHV LQ
&RORUDGR 0LQQHVRWD DQG 0LVVRXUL
WKDW HVWDEOLVKHG KLP DV 5RPQH\
V
FKLHIULYDODQGVHWWKHFRXUVHIRUWZR
PRUHPRQWKVRIWKHQRPLQDWLRQÀJKW
6R IDU LQ WKH JHQHUDO HOHFWLRQ
VXSSRUWHUV VD\ 5RPQH\ KDV VKRZQ
KH
V DGHSW DW FRXQWHULQJ 2EDPD LQ
SLYRWDOVWDWHV
5RPQH\SUHHPSWHGWKHSUHVLGHQW
WKLV SDVW ZHHN LQ 1RUWK &DUROLQD
DQG 2KLR ZKLFK 2EDPD ZRQ LQ
 DQG DUH FRPSHWLWLYH WKLV \HDU
5RPQH\XVHG2EDPD
VRZQSOHGJHV
IURPWKHFDPSDLJQDJDLQVWKLP
LQERWKVWDWHV
%XW HYHQ LI5RPQH\
V FDPSDLJQ
VXFFHVVIXOO\OLPLWVWDFWLFDOPLVWDNHV
LW
V DQ RSHQ TXHVWLRQ ZKHWKHU
WKH FDQGLGDWH KLPVHOI FDQ DYRLG
WKH YHUEDO JDIIHV WKDW KDYH JLYHQ
5HSXEOLFDQV DQG 'HPRFUDWV IRGGHU
WR DWWDFN +LV PLVVWHSV IXHOHG WKH
QRWLRQ WKDW 5RPQH\ LV QRWKLQJ
PRUH WKDQ D ZHDOWK\ EXVLQHVVPDQ
ZKR GRHV QRW UHODWH WR WKH SDLQ RI
HYHU\GD\ $PHULFDQV LQ D IUDJLOH
HFRQRP\
*23VWUDWHJLVWVVD\5RPQH\PXVW
FXUEKLVWHQGHQF\IRUVXFKDZNZDUG
UHPDUNVZKLFKZLOOEHDPSOLÀHGLQ
WKHJHQHUDOHOHFWLRQ
,Q )HEUXDU\ IRU LQVWDQFH
5RPQH\ ZDV WU\LQJ WR H[SODLQ KLV
HIIRUWV WR IRFXV RQ PLGGOHFODVV
YRWHUV ZKHQ KH VDLG ,
P QRW
FRQFHUQHG DERXW WKH YHU\ SRRU
/DWHU WKDW PRQWK 5RPQH\ VDLG
LQ 0LFKLJDQ D VWDWH ZLWK QHDUO\ 
SHUFHQWXQHPSOR\PHQWWKDWKLVZLIH
GULYHVDFRXSOHRI&DGLOODFV$IHZ
GD\V ODWHU DWWHQGLQJ WKH 'D\WRQD
LQ)ORULGDKHVDLG,KDYHVRPH
JUHDW IULHQGV ZKR DUH 1$6&$5
WHDPRZQHUV
7KH PRVW UHFHQW JDIIH FDPH
IURP D VWDIIHU 6HQLRU DGYLVHU (ULF
)HKUQVWURP VXJJHVWHG WKDW5RPQH\
FRXOGUHVHWKLVVWUDWHJ\DIWHUQDLOLQJ
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THOMAS BEAUMONT
Associated Press
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5RPQH\
VWDVN/HDUQIURPHUURUVPDGHLQSULPDULHV
CHICAGO
Chicago boy found with puncture 
wound dies
Authorities say the autopsy of an 
11-year-old suburban Chicago boy found 
bleeding with a puncture wound to his 
chest is inconclusive.
The Cook County medical examiner's 
o!  ce says Allan Fernandez died about 3 
p.m. Saturday at an area hospital. An au-
topsy Sunday was pending a police inves-
tigation.
The child was found near his home in 
the Chicago suburb of Ho" man Estates. 
It's not clear how he was injured.
The medical examiner's spokeswoman 
says the boy was not shot. She says the 
child had been playing outside, and fam-
ily members began looking for him after 
he hadn't been heard from for about 45 
minutes.
No one has been arrested.
Illinois Department of Children and 
Family Services spokesman Jimmie Whi-
telow says the agency is not investigating 
the boy's death.
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AMSTERDAM
Dutch trains collide; dozens injured
Two busy passenger trains collided head-
on near an Amsterdam park Saturday, injur-
ing scores of people including more than 50 
seriously, a police spokesman said.
National Police Corps spokesman Ed 
Kraszewski told Amsterdam local news net-
work AT5 that some 70 people had minor in-
juries and 51 were "seriously or very seriously 
injured." He said the victims sustained broken 
bones and neck injuries.
Fleets of ambulances ferried injured away 
from the scene.
AT5 posted photos on its website show-
ing two trains that appeared to have collided 
head-on. Both trains were still on the rails 
and the double-decker intercity train sus-
tained damage near some doors close to the 
impact.
While the damage did not appear too 
severe from the outside, Kraszewski said the 
carriages on one of the trains were spacious 
and that may have led to injuries.
"We assume many people were thrown 
around the train by the crash; against walls, 
seats and other people," he said.
TRAVERSE CIT Y,  MICH.
Detective bumps into cigarette-
buying suspect 
 A Michigan detective can credit legwork, 
luck and one man's bad habit for his latest ar-
rest.
A Traverse City police detective went to a 
local gas station Thursday to show clerks a sur-
veillance video image of someone accused of 
stealing a woman's credit card a week before. 
The man Detective Kevin Gay was looking for 
was buying a pack of cigarettes there.
Capt. Brian He" ner, who leads the detective 
bureau, said a chance encounter like this is rare 
but welcome.
"The odds are de# nitely against this hap-
pening. ... On the exact day and time he's in 
there, the suspect is buying a pack of ciga-
rettes," He" ner told the Traverse City Record-
Eagle for a story published Saturday.
The man, 51, was arrested and faces charges 
of unlawful use of a credit card, the newspaper 
reports.
Police said the suspect had used the credit 
card at two area stations, including the one 
where he was nabbed.
PROVIDED PHOTO | ASSOCIATED PRESS
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Rare South American bird 
spotted in Chicago
Bird watchers are $ ocking to Chicago 
to catch a glimpse of a rare bird.
Two teens spotted what appears to be 
a White-crested Elaenia early last week. If 
the American Birding Association con# rms 
the sighting, it would be only the second 
one in the United States. The # rst was in 
Texas in 2008.
The tiny green-and-white bird with 
a white splotch on its crown is native to 
South America, some 7,000 miles away.
Word of the bird has spread quickly 
through social media, and binocular-tot-
ing tourists are rushing to Douglas Park.
Greg Bretz told the Chicago Tribune he 
hopped a plane Saturday from Orlando, 
Fla., after he received an alert from a bird 
watchers' group. He says this is "one bird 
short of being the rarest sight ever."
 
Republican presidential candidate, former Massachusetts Gov. Mitt Romney, speaks to a crowd April 11 during a campaign event, in 
Warwick, R.I.
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$PDWHXUVSURVKRZODWWKH
PRRQDW<HOORZ0RRQ&DIp
$ VLQJHU GRHVQ·W KDYH WR EH D
SURIHVVLRQDOWRKRZODWWKHPRRQDW
OHDVWQRWDWWKH<HOORZ0RRQ
7KH <HOORZ 0RRQ &DIp LQ
&REGHQKHOGLWVPRQWKO\+RZOLQ·DW
WKH0RRQRSHQPLFQLJKW6DWXUGD\
7KH HYHQW KRVWHG E\ -RKQ9LWW
DQG5D\+RJDQLVRSHQWRDQ\RQH
ZKRVLJQVXSRQ WKH OHJDOSDG OLVW
WKDWVLWVRQWKHEDU
$OO  VORWV RQ WKH OLVWZHUHQ·W
ÀOOHG 6DWXUGD\ EXW WKH FDIp ZDV
SDFNHG DQG WKHUH ZDVQ·W PXFK
URRP LQ WKH EDFN QHDU WKH VWDJH
0XVLFLDQV VWRRGRXW LQ WKHFURZG
ZLWK LQVWUXPHQWV E\ WKHLU VLGH
ZDLWLQJWKHLUWXUQRUPLOOLQJDURXQG
WKHEDFNGRRUJHWWLQJLQWXQH
9LWW VDLG WKH FORVHVW WKLQJ WR D
VHWSURFHVVIRU WKHVKRZLV WKDWKH
DQG+RJDQ SOD\ D WZRVRQJ VHW D
-RKQ3ULQHFRYHUWKHQRQHRI9LWW·V
RZQ HYHU\ QLJKW WR RSHQ WKLQJV
XS6DWXUGD\IHDWXUHG3ULQH·V´7KH
$FFLGHQWµ DQG D 9LWW RULJLQDO
FDOOHG IRU WKH WLPHEHLQJDQ\ZD\
´:DON2Q%\µ
7KURXJKRXW WKH VKRZ +RJDQ
UHPLQGHG WKH DXGLHQFH WKDW WKH
QLJKW·V IRFXV ZDV WR OLVWHQ WR WKH
PXVLFLDQVDQGZKHQWKHWDONLQJJRW
D OLWWOH RYHUZKHOPLQJ KH ZDVQ·W
DIUDLGWRTXLHWWKLQJVGRZQZLWKDQ
HPSKDWLF´6KKKµ
7KRXJK6DWXUGD\·V VHW IHDWXUHG
SURIHVVLRQDO JXLWDULVW 5REHUW
%RZOLQ9LWWVDLGWKHHYHQWLVUHDOO\
DERXWVKRZFDVLQJSHRSOHZKRGRQ·W
XVXDOO\SHUIRUP
+H VDLG KH ZDV D EDFN SRUFK
PXVLFLDQ KLPVHOI IRU \HDUV DQG
QRZ DV WKH KRVW RI WKH RSHQPLF
KHKDVEHHQDEOH WRZLWQHVVRWKHUV
JURZ EH\RQG QHUYHV DQG LQWR
FRQVXPPDWHSHUIRUPHUV
+H·VDOVRJRWWRVHHDVXUSULVLQJ
UDQJH RI SHUIRUPHUV KH VDLG2QH
QLJKW KH VDLG D \HDUROG ÀGGOH
SOD\HU ZRZHG WKH DXGLHQFH RQO\
WREH IROORZHGE\DÀGGOHSOD\LQJ
FRXSOH LQ WKHLU V ZKR·G MXVW
UHFHQWO\SLFNHGXSWKHLQVWUXPHQW
6XVDQ$GGLQJWRQVDLGVKH·V
EHHQSHUIRUPLQJIRUWZR\HDUVDQG
KDV NQRZQ KRZ WR SOD\ JXLWDU IRU
VOLJKWO\ORQJHU
'HVSLWH WKH IDFW WKDW VKH JHWV
QHUYRXVEHIRUHJRLQJRQVWDJHVKH
VDLG WKH H[SHULHQFH RI JHWWLQJ LQ
IURQW RI D FURZG DQG SOD\LQJ LV D
IUHHLQJH[SHULHQFH
´,·P  DQG ,·P OLEHUDWHGµ
VKHVDLG
6DWXUGD\ QLJKW VKHZDV MRLQHG
RQ VWDJH E\ %RZOLQ DQG XSULJKW
EDVVSOD\HU:LO0DULQJ
6KH ZRUNHG WKH FURZG
HVSHFLDOO\ WKHZRPHQ LQWR D QHDU
IUHQ]\ ZLWK KHU ÀUVW VRQJ DQG LWV
UHIUDLQ RI ´, GRQ·W QHHG QR PDQ
WHOOLQJPHZKDWWRGRµ%\WKHHQG
RIWKHVRQJ$GGLQJWRQFRXOGEDUHO\
EHKHDUGWKURXJKWKHFKHHULQJ
$GGLQJWRQ GRZQSOD\HG
WKH ZDUP UHFHSWLRQ DW WKH HQG
RI KHU SHUIRUPDQFH DQG VDLG
´$Q\ERG\FDQGRWKLVLIWKH\KDYH
SURIHVVLRQDOVZLWKWKHPµ
3DXO )UDQN RI &REGHQ VDLG
KH FRPHV WR+RZOLQ
 DW WKH0RRQ
DERXW HYHU\ RWKHU PRQWK 7KRXJK
KH VDLG ZDWFKLQJ SURIHVVLRQDOV
VXFK DV %RZOLQ LV DZHVRPH KH
KDV DOVR OLNHG EHLQJ VXUSULVHG E\
QHZFRPHUV
´, WKLQN WKHUH·V D ORW KLGGHQ
WDOHQWWKDWFRPHVRXWµKHVDLG
1LFN &LVWROD WRRN WKH <HOORZ
0RRQ·V VWDJH IRU WKH ÀUVW WLPH
6DWXUGD\ WKRXJK KH VDLG KH·V QRW
QHFHVVDULO\QHZWRSHUIRUPLQJ
&LVWROD D VRSKRPRUH IURP 6W
/RXLVVWXG\LQJPXVLFVDLGKHIRXQG
RXW DERXW +RZOLQ
 DW WKH 0RRQ
WKURXJKDIULHQGDQGVLJQHGXS
+H SHUIRUPHG KLV RZQ VRQJV
6DWXUGD\ DQG KH VDLG KH·V EHHQ
ZULWLQJ VRQJV VLQFH KLJK VFKRRO
7KRXJK KH JHWV QHUYRXV EHIRUH
SHUIRUPLQJ WKHPRUH KH GRHV LW
WKHEHWWHUKHGHDOVZLWKLW$QGKH
VDLG WKHUH·V DOVR D VSHFLDO DSSHDO
WRSOD\LQJWKDWGUDZVKLPEDFNWR
WKHVWDJH
´7KHUH·V VRPHWKLQJ DERXW
SRXULQJ\RXUKHDUWRXWLQIURQWRID
JURXSµKHVDLG
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
Dan Wiethop, of Cape Girardeau, Mo., plays a set Saturday during the Howlin’ at the Moon open 
mic night at the Yellow Moon Café in Cobden. Each performer is allotted three songs on a first-
come, first-served basis. Howlin’ at the Moon, which is every third Saturday of the month, began 
three years ago. 
 PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
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6KHU\O&URZOLNHO\ELJJHVWSHUIRUPHU
&DUERQGDOHDUHDZLOOJHWIRUDZKLOH
Sheryl Crow and Charlie 
Daniels might be the only big 
name musicians to appear in 
the area for awhile because area 
booking agents say they aren’t 
finding much use for mainstream 
performers.
James Karayiannis, booking 
agent for Copper Dragon, said the 
venue might not have many high-
caliber performers for a while.
“It’s becoming hard to justify 
really high-profile bands,” he said.
However, Walker's Bluff in 
Carterville will have singer 
Sheryl Crow June 22 and country 
star Charlie Daniels on May 18. 
Tickets for Crow are $60 and $40 
for Daniels.
Jon Bunch, entertainment 
coordinator at Walker’s Bluff, said 
he would have been disappointed 
if the venue didn’t land big-time 
artists such as Crow or Daniels.
Bunch said he doesn’t recall 
an artist of Crow’s caliber 
performing in Carbondale since 
Metallica played in the early '90s.
He said Walker’s Bluff wants 
to be taken seriously as an 
entertainment venue and has a 
goal to attract other high-profile 
artists in the future.
Walker’s Bluff paid more than 
$50,000 to land Crow, he said. 
There was a lot of excitement 
when it finished the deal, he said.
A lot of money can be quickly 
lost if there isn’t a big a turnout 
for an event, Karayiannis said.
He said in the past, artists such 
as Run-DMC have performed 
at Cooper Dragon, but bands 
typically perform in Carbondale 
before they get big or after their 
popularity has fallen off.
Generating enough money to 
land a major performer and then 
making a profit is what makes 
investing in the performer a big 
challenge, Karayiannis said.
Karayiannis said he 
understands the desire of 
Walker’s Bluff to bring something 
special to the area, but he said 
money spent on these performers 
can be used better elsewhere.
“It’s exciting and fun, but it’s 
entirely risky business,” he said.
Curtis Conley, booking agent 
of PK's and the Varsity Center 
for the Arts, said he tends to 
stay away from most mainstream 
performers and goes after 
underground bands such as Jason 
Isbell and the 400 Unit.
“We have to work within the 
budget,” Conley said.
He said turnouts for events 
can go either way, and it’s just 
as easy to make money as it is to 
lose it from events.
He said the size of venues does 
not justify an attempt to go after a 
major performer.
Conley said he follows this 
business model for both The 
Varsity and PK’s.
Nick Shuman, booking agent 
at Hangar 9, said he follows 
a similar approach, and the 
bar’s capacity can't justify large 
performers.
A much bigger venue than 
Hangar 9 is needed to bring in a 
star of Crow's caliber, he said.
Since being the booking 
agent at Hangar 9, Shuman said 
he's never attempted to go after 
a high-profile star. He said if a 
top-notch performer was coming 
to Hangar 9, they would have to 
charge fans $50 for a ticket.
“Most students can't afford 
prices that large,” he said.
A few students on campus 
only go to concerts that feature 
artists they actually care for.
Brianna Johnson, a graduate 
student in linguistics from 
Wheaton, said she usually talks 
about going to concerts with her 
friends but doesn’t go because of 
time spent on school work.
Johnson has been to a few 
jazz concerts at Global Gourmet 
and said she is only interested in 
going to concerts if she thinks 
the performers have talent.
Megan Ratts, a senior from 
Heyworth studying zoology, said 
she does not go out of her way 
to pay for concert tickets for 
performers she doesn’t like. She 
said most students probably feel 
the same way, and that's maybe 
why there isn't as big of a turnout 
for a concert.
She said students probably 
don’t come to many concerts 
because the performers probably 
don’t interest them.
When Johnson learned Sheryl 
Crow would be performing over 
the summer, she said she would be 
interested in going to her concert.
Crow’s big name and beautiful 
voice would attract her to come 
to the concert, she said.
“I want to tell my kids one day 
I went to a concert with Sheryl 
Crow,” she said.
Anthony Pickens can be reached at 
apickens@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 266.
$17+2,1<3,&.(16
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶I t’s becoming hard to justify really high-profile bands. — James Karayiannis 
booking agent for Copper Dragon
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The SIU track and ! eld men's and women's teams placed second out of a ! eld comprised of Butler 
University, Indiana State University and the University of Milwaukee-Wisconsin Friday and Saturday in 
Terre Haute, Ind. The women collected a total of 204.5 points, while the men received a total of 187.5 
points.
Top Saluki Performers 
men’s 1,500-Meter run women’s 400-Meter hurdles
T.J. Hefferman
9th
Tess shubert
6th                     
Women’s 100-Meter Dash
Amiris warren                                         
Women’s 800-Meter run
women’s 4x400-relay
men’s long jump
women’s triple jump
women’s discus throw invitatIonal
10th                     7th                 
Mobola rotibi
7th
warren, sunderraj, scott, shubert       
Women’s 400-Meter hurdles
3rd               
Evelyn scott
9th                      
women’s pole vault
men’s pole vault
caselyn harding           
6th
cody doerflein           
1st
Eric reeves
Malaikah love
maxim bakana                  kendrick branch          Jeneva mccall       ashley gatson        rickeal roach
collin otto                       bradley sauer                    brian cooper                   curtis wideman                    brad foote
mallory dreyer                        
8th                     
women’s long jump
7th                     
MEn’s triple jump
5th                     
3rd              3rd
men’s hammer throw
5th 6th                     
1st               4th               
men’s discus throw invitational
5th 6th                     8th
women’s javelin throw
10th               
women’s shot put
jeneva mccall       kim fortney        deanna price        rickeal roach
              6th             
Track and Field Pacesetter Results    
women’s 4x100- relay
warren, cheadle, white, sunderraj                                 
malaikah love                       Nina okafor    
10th                      
9th             1st 4th
7th 9th 10th 
women’s hammer throw
jeneva mccall                            kim fortney                               deanna price                             rickeal roach
6th               2nd               
curtis wideman                            brad foote                               bradley sauer                             brian cooper
9th
women’s shot put
                               men’s shot put
brian cooper                                                tyler clott                                            curtis wideman                        
5th            8th 10th
1st            2nd             4th
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is a 7 — Hit 
the books for the next two 
days. There’s an ease around 
finances, and it feels good to get 
immersed in studies. Allow ideas 
to gel, and take notes.
Taurus — Today is an 8 — You’re 
entering a lucrative phase. Go 
over the numbers, and count 
your ducats. Put together a 
persuasive package, and make 
an enticing pitch.
Gemini — Today is a 7 — You’ve 
got the confidence to tackle 
projects that once seemed 
intimidating. Travel is not advised 
today, and neither is impulsive 
action. Clean something.
Cancer — Today is an 8 — 
Learning new skills leads to new 
friends. Don’t worry about the 
money. Wait until later to proceed 
... it’s not a good time to travel yet. 
A quiet night at home relaxes.
Leo — Today is an 8 — The next 
two days are great for a party; find 
an excuse to be sociable. Meetings 
and group activities go well. Let 
go of a scheme that lacks soul. 
Keep spending under control.
Virgo — Today is an 8 — You’ll 
have opportunities to take on 
a higher level of responsibility 
in your career and community. 
It could mean working late. Talk 
it over.
Libra — Today is a 7 — You’re 
on a quest. Study to satisfy 
your curiosity. An older dream 
could be possible now. Business 
interferes with fun ... don’t goof 
off yet. Rest after.
Scorpio — Today is a 7 — 
Things are getting busy. There’s 
no use complaining about it. 
Take one step at a time and plow 
forward. You’ll be thankful when 
you’re done.
Sagittarius — Today is an 8 — 
New openings present themselves 
when you’re willing to work with 
others. Focus on taking many little 
steps that carry you forward. Stay 
practical. Keep momentum.
Capricorn — Today is a 9 — The 
pace quickens. Don’t let frantic 
activity make you lose touch 
with your creative side; you’ll 
need it to solve a puzzle. Correct 
errors, and check another view.
Aquarius — Today is a 7 — 
Love is in the air and can be very 
distracting from financial goals. 
Decide what’s more important and 
choose that. Inspiration abounds. 
Reschedule an appointment.
Pisces — Today is a 6 — Your 
self-improvement continues. 
Surprise even yourself when you 
complete your makeover. Don’t 
let others push you around. Take 
care of your body, mind and spirit.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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)ULGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 6SHOOLQJ
FRPSHWLWLRQ
 0RVHV· EURWKHU
 :RUGLQVRPH
KLJKVFKRRO
QDPHV
 'UDZLQJDQG
SDLQWLQJ
 'LFWDWLRQWDNHU
IRUVKRUW
 ,UULWDWH
 <DKW]HHFXEHV
 +RUVHZLWKD
VSORWFK\FRDW
 5HTXHVWV
 /L]DUGWKDWFDQ
FKDQJHFRORU
 +RPHIRUEDE\
ELUGV
 5HIXVHVWR
 (\HOLGWZLWFK
 (YDOXDWH
 7HUPLWH
 *URXSRIHLJKW
VLQJHUV
 ([SORVLRQ
QRLVHV
 *ROIHU7UHYLQR
 +LJKZD\
 +RQNLQJELUG
 2EVFHQH
 3XOOKDUG
 0RYHVPRRWKO\
 )DWLJXHG
 :HDSRQULHV
 $ELOLW\WRUHFDOO
 )DLOXUH
 /LRQ·VQHFNKDLU
 6NLPS\VNLUW
 (VVHQWLDO
 ´&DWRQBB7LQ
5RRIµ
 &KULVRIWHQQLV
 7UDJLFIDWH
 'RURWK\·VGRJ
 0DUVKSODQW
 'ROODULQ6SDLQ
DQG*UHHFH
 6KLS·VSROH
 &RQWHPSWXRXV
ORRN
 *ROIEDOOKROGHU
'2:1
 :LFNHG
 $FWRU5REHUWV
 &DUYHLQJODVV
 )OXWWHULQJWUHHV
 /RSVLGHG
 1DPHIRUD
)UHQFKPDQ
 %XUVWBBWKH
VFHQHDSSHDU
VXGGHQO\
 /XQFKKRXU
 5RPSIUROLF
 *RKLJKHU
 )RUHVWDQLPDOV
 1XLVDQFH
 $OJD
 0DMRULW\
 ´BBDMXQJOHRXW
WKHUHµ
 $QHXU\VPVLWH
RIWHQ
 6FUXEGLOLJHQWO\
 0DWHVIRUGRHV
 )RUHVW
 5XEEHUWXEH
 2OGVPRGHORI
DGHFDGHDJR
 0RUHPRGHUQ
 &KLOG·VEHDU
 6RUHDVDBB
 -R\
 &LWUXVGULQN
 $IULFDQ
DQWHORSH
 &HUWDLQELOOV
 0DJD]LQHKHDG
 /HDUQZHOO
 &RPHWRJHWKHU
 &DUIORRUSDGV
 5HVWDXUDQW
FKDLQ
 BBPRPHQWWRR
VRRQMXVWLQ
WLPH
 *HWBBWDNH
UHYHQJH
 5HOLQTXLVK
 'HIHDW
 2OGHQWLPHV
 6WRRJH·VQDPH
6DWXUGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Level: 1 2 3 4
)ULGD\¶V3X] O  O
y
TUYOH
ASIDY
GEGLAH
PARTUB
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PLUME GIANT ODDEST EXCISE
He was this after the team’s loss — 
SINGLED OUT
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$IWHUKHPLVVHGWZRVDFULÀFHEXQWV
LQKLVDWEDWLQWKHERWWRPRIWKHQLQWK
VRSKRPRUH VHFRQG EDVHPDQ -DNH
:HOFKVDLGKHZDVMXVWKDSS\WRPDNH
FRQWDFWZKHQKHOLQHGDZDONRIIGRXEOH
LQWROHIWFHQWHUÀHOG6DWXUGD\
´, NQHZ FRDFK .HQ +HQGHUVRQ
ZDVQ
W YHU\ KDSS\ ZLWK PHµ :HOFK
VDLG´ 7KHJX\RQÀUVWZDVVWHDOLQJDQG
&UHLJKWRQ VHQLRU ULJKWKDQGHU .XUW
6SRPHUOHIWPHDIDVWEDOOXSDQG,ZDV
IRUWXQDWHWRSXWWKHEDUUHORQLWµ
-XQLRU RXWÀHOGHU 5HQQLH 7URJJLR
OHGRII WKHERWWRPRI WKHQLQWK LQ WKH
VHFRQG JDPH RI 6DWXUGD\
V GRXEOH
KHDGHUDJDLQVW&UHLJKWRQ
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH ZLWK D
VLQJOHRII6SRPHUZKRKDGEHHQMXVW
SXW LQWR WKH JDPH E\ WKH %OXHMD\V
7URJJLR ZDV VHQW RQ D VWUDLJKW VWHDO
DWWHPSWE\+HQGHUVRQRQDIXOOFRXQW
SLWFKWR:HOFKZKRKLWWKHJDPHZLQ
QLQJGRXEOHIRU6,809&
LQ LWVZLQ LQ WKH VHFRQGJDPHRI
6DWXUGD\
VGRXEOHKHDGHU
+HQGHUVRQVDLGKHVHQW7URJJLRRQ
WKHIXOOFRXQWSLWFKEHFDXVHKHKDGIDLWK
LQ7URJJLR
VVSHHGDQG:HOFK
VDELOLW\
WRPDNHFRQWDFW(YHQWKRXJK+HQGHU
VRQVDLGKHOLNHVWRNHHSWKHEXQWVLJQ
RQZLWKWZRVWULNHVKHOHW:HOFKVZLQJ
EHFDXVH7URJJLRZDVJRLQJWRHQGXS
DWVHFRQGEDVHDQ\ZD\VZLWKWKHVWHDO
DWWHPSW
´%\WKHWLPHZHVFRUHG,IRUJRW,
HYHQJDYH:HOFKWKHEXQWVLJQµ+HQ
GHUVRQVDLG´,GRQ
WZDQW WRGLPLQLVK
WKHIDFWWKDWZHQHHGWRJHWRXUEXQWV
GRZQDQGH[HFXWHEXWLILWZRUNVRXW
\RXNLQGRIIRUJHWLWKDSSHQVµ
7KHYLFWRU\6DWXUGD\ZDV WKHVHF
RQGRIWKHGD\IRU6,8DQG6XQGD\WKH
6DOXNLVÀQLVKHGDVZHHSRI&UHLJKWRQ
ZLWKDYLFWRU\
7KHVZHHSSXWV6,8LQWKLUGSODFH
LQWKH09&VWDQGLQJVDKDOIJDPHEH
KLQGÀUVWSODFH0LVVRXUL6WDWH
´:H WU\ DQG WDNH LW ZHHNHQG E\
ZHHNHQG VHQLRU FDWFKHU %ULDQ %DMHU
VDLG:HWU\QRWWRORRNWRRPXFKDWWKH
VWDQGLQJV:HNQRZZH
YHJRWWRJRRXW
DQGZLQHYHU\ZHHNHQGVHULHVWKDWZH
FDQ&RPLQJKRPHZLWKWKHVZHHSLVD
ORWVZHHWHUWKDQJRLQJKRPHZLWKWZR
ZLQVµ
6,8
VÀUVWJDPHDJDLQVW&UHLJKWRQ
ZDVSRVWSRQHGEHFDXVHRI UDLQ)ULGD\
DQGUHVFKHGXOHGIRUQRRQ6DWXUGD\DQG
WKH6DOXNLVZRQ6DOXNLMXQLRUOHIW
KDQGHU&RG\)RUV\WKH(5$
SLWFKHG D FRPSOHWHJDPH VKXWRXW+H
JDYHXSÀYHKLWVWZRZDONVDQGVWUXFN
RXWÀYH
´2XU VWDUWLQJ SLWFKHUV NHSW XV LQ
JDPHV DQG JDYH XV D FKDQFH 7KDW
V
ZKDW\RXDVNWKHPWRGRµ+HQGHUVRQ
VDLG´2XURIIHQVHLVJRRGHQRXJKWKDW
ZHFDQÀQGDZD\WRVFRUHUXQVµ
%DMHU KLW KLV VHFRQG KRPH UXQ RI
WKH\HDUD VRORVKRW LQ WKHERWWRPRI
WKH VHYHQWK RII &UHLJKWRQ OHIWKDQGHG
MXQLRU7\%ODFK(5$%ODFK
WRRNWKHORVVDVKHJDYHXSIRXUUXQV
WKUHHHDUQHGRIIIRXUKLWVLQVHYHQDQGD
WKLUGLQQLQJV
6,8FRPSOHWHGWKHVHULHVVZHHSLQ
DEDFNDQGIRUWKFRQWHVW6XQGD\$IWHU
6,8WRRNDOHDGLQWKHÀIWKLQQLQJ
7URJJLRFDPHXSZLWKWKHEDVHVORDGHG
DQGWZRRXWVDQGKLWDKLJKERXQFHURYHU
WKH WKLUG EDVHPDQ
V KHDG WKDW VFRUHG
WZRUXQVDQGJDYH6,8DOHDG
+HQGHUVRQ VDLG 7URJJLR
V GRXEOH
VKRXOGQ
W KDYH KDSSHQHG JLYHQ WKDW
&UHLJKWRQVHQLRUULJKWKDQGHU%UDQGRQ
.RHQLJVWHLQ ZDONHG 6,8
V ODVW EDWWHU
DQGWKUHZÀYHVWUDLJKWEDOOVEXWLWZDV
DQRWKHURQHRIWKRVHSOD\VWKDWLVIRUJRW
WHQZKHQLWZRUNVRXW
)UHVKPDQULJKWKDQGHU6DP&RRQ
URG(5$UHFRUGHGWKHZLQ
6XQGD\+HJDYHXS WZRHDUQHG UXQV
RQIRXUKLWVLQÀYHLQQLQJV&UHLJKWRQ
VHQLRU ULJKWKDQGHU 6KDQH /LVND 
WRRNWKHORVVZKLOH6DOXNLVRSKR
PRUH ULJKWKDQGHU 7RGG (DWRQ 
(5$SLFNHGXSKLVVHYHQWKVDYH
RIWKHVHDVRQ
6,8 SOD\V 0LVVRXUL 6WDWH RQ WKH
URDGQH[WZHHNHQGDIWHUDSP7XHV
GD\JDPHDJDLQVW6(02DW$EH0DUWLQ
)LHOG+HQGHUVRQVDLGMXQLRUOHIWKDQGHU
1DWKDQ 'RUULV   (5$ ZLOO
OLNHO\EHWKHVWDUWLQJSLWFKHU
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%DVHEDOOVZHHSVVHULHV
DJDLQVWULYDO%OXHMD\V
“O! ense has a lot of promise and 
a lot of challenges that they need to 
overcome,” Swanson said. “But they 
most de" nitely look like they can be 
something special.”
Freshman MyCole Pruitt, who 
caught two passes for 72 yards, said 
the team’s o! ense has improved 
during spring training. Pruitt said the 
o! ensive team works with DeBoer and 
runs what are called “X” plays — a type 
of o! ense executed on the " eld.
“Coach is always talking about ‘X’ 
plays, and we had a lot of them,” Pruitt 
said.
Lennon said overall, it’s hard to 
thoroughly evaluate a spring ball game 
because everything wasn’t perfect. 
He said he was glad no players were 
injured during the game.
# e Salukis will start the season 
with a home-opener Sept. 15 against 
South East Missouri State.
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHG
DWEZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
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Sophomore infielder Jake Welch attempts to tag out a Creighton 
University player Sunday at Abe Martin Field. Welch hit a solo home 
run in the fourth inning. The Salukis swept the Blue Jays in a three-
game series this weekend. SIU will play South Eastern Missouri 
State University at 3 p.m. Tuesday at Abe Martin Field.
CHRIS ZOLLER | DAILY EGYPTIAN
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CONTINUED FROM 12
Rainfall and cold weather 
didn’t a! ect the SIU football 
team Friday as the o! ense 
scored " ve touchdowns 
and defense recorded eight 
sacks and four interceptions 
in the annual Spring Game 
scrimmage at Saluki Stadium.
About 100 fans bundled 
up in coats, hats, scarves and 
blankets while they sipped 
hot cocoa and watched SIU 
football. # e Salukis split 
their o! ensive and defensive 
players in separate teams; 
defense wore maroon and 
o! ense wore white uniforms, 
in a preparation match up 
for the upcoming 2012-13 
football season.
Coach Dale Lennon said 
he was impressed with the 
team's performance, and the 
players executed the playbook 
well both o! ensively and 
defensively.
“It was good to see the 
o! ense come out the way 
they did,” Lennon said. 
“# ey looked pretty sharp. 
Defensively, it was good seeing 
them step up and take control 
of the second, third and most 
of the fourth quarter. # en the 
o! ense regrouped at the end.”
# e Salukis had top 
performances from o! ensive 
and defensive players.
Sophomore Kory 
Faulkner, spring starting 
quarterback, completed 9 of 
17 passes for a total of 170 
yards. Freshman LaSteven 
632576 021'$<_$35,/_'$,/<(*<37,$1&20_3$*(DAILY EGYPTIAN
Freshman tight end Adam Fuehne attempts a catch Friday during the annual Spring Ball 
game at Saluki Stadium. Players were divided into a white team and a maroon team and the 
two offenses competed against each other statistically, as did the defenses. Combined, both 
teams scored five touchdowns, recorded eight sacks and four interceptions, and scored 33 
points. 
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
)RRWEDOOSUHSVIRUQH[WVHDVRQ
LQPDURRQZKLWHVSULQJJDPH
Freshman tennis player Szymon Opieczonek celebrates after winning his singles match against Bradley University 
Saturday at University Courts. The Salukis were tied 3-3 with the Braves when the match game started between 
Opieczonek and Bradley’s Michael Davis. The set was tied 1-1 before Opieczonek came up with a 6-4 win in the third set, 
giving the Salukis an important conference win. The Salukis will compete in the MVC Team Championships Friday. 
3OHDVHVHHGDLO\HJ\SWLDQFRPIRUWKHIXOOVWRU\
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McKinney was the Salukis’ top 
receiver with seven catches, and 
he totaled 117 yards. Mika’il 
McCall, who transfered from the 
University of Iowa, led all rushers 
with 43 yards on nine carries. Eight 
di! erent players recorded sacks 
for the defense, and freshman 
cornerback David Boatright had 
two interceptions.
Other players who su! ered 
injuries observed from the sideline.
Junior starting quarterback 
Paul McIntosh missed the game 
because he is still recovering from 
a shoulder injury from last year's 
game against Western Illinois.
Junior nose tackle Kayon 
Swanson, who sat out because of 
a bone bruise with tendinitis on 
his inner le$  ankle, said he saw the 
defense has a lot more athleticism 
this year.
In 2011, Swanson led the team 
with 52 tackles and added nine 
and a half tackles for loss with 
four sacks, according to scouting 
reports.
He said in the 2012-13 season, 
the defense looks to work harder 
and get stops.
“I saw that the defense is so 
athletic this year,” Swanson said. 
“We can do a lot more defensively 
than in the past years because of 
the overall athletes we have on this 
team this year. # ey are fast and a 
lot smarter in the playbook.”
Swanson said the team’s 
o! ensive game has improved a lot 
with new plays such as the tight 
end, running back position plays 
that have been instilled into the 
program by o! ensive coordinator 
Kalen DeBoer, but he said they’ll 
also have some challenges as well.
%5$1'21:,//,1*+$0
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7KH6,8ZRPHQ·VWHQQLVWHDPVSOLWLWVÀQDOWZRPDWFKHV
RIWKHUHJXODUVHDVRQWRHQGZLWKDFRQIHUHQFHUHFRUG
DQGDVHFRQGSODFHWLHLQFRQIHUHQFHVWDQGLQJV
7KHPDWFKHVEHJDQ6DWXUGD\ZKHQWKH6DOXNLVIDFHG
,OOLQRLV6WDWH LQ%ORRPLQJWRQ1RUPDO7KH WHDPHQWHUHG
WKHPDWFKZLWKDWKUHHJDPHZLQVWUHDNEXWVDZLWVVWUHDN
VQDSSHGDWWKHKDQGVRIWKH5HGELUGV
7KH6DOXNLVFDSWXUHGRQO\RQHGRXEOHVPDWFKDQGWZR
VLQJOHVPDWFKHVWRORVHRYHUDOO&RDFK$XGUD1RWKZHKU
VDLGWKH5HGELUGVMXVWRXWSOD\HGKHUWHDP
7KH ORQH GRXEOHV ZLQ FDPH IURP SDUWQHUV MXQLRU
0HODQLH'HOVDUWDQGVRSKRPRUH.RUH\/RYHZLWKDVFRUH
RI7KHZLQZDVWKHGXR·VWKLUGVWUDLJKWDW1RGRXEOHV
EXWLWZDVQRWHQRXJKWRFOLQFKWKHGRXEOHVSRLQW$W1R
-HQQLIHU'LHQDQG1DWDVKD7RPLVKLPDORVWDQG1R
GRXEOHV$QLWD/HHDQG$QDVWDFLD6LPRQVORVW
'HVSLWH WKHLU ORVV 'HLQ VDLG VKH IRFXVHG RQ WKH
SODFHPHQWRIKHUVKRWVGXULQJWKHPDWFK
´:HWULHGWRRSHQXSWKHPLGGOHZKHQWKH\SOD\HGWKH
PLGGOH«ZRUNLQJDQJOHVDQGSXOOLQJWKHPDSDUWµ'LHQ
VDLG
,QVLQJOHVSOD\/HHFDSWXUHGDZLQDW1RDVVKHKHOG
RIIKHURSSRQHQWLQDWKLUGVHWZLQ)UHVKPDQ
$ULDGQD&DLUR%D]DKDGWKH6DOXNL
VRWKHUVLQJOHVYLFWRU\
ZLWKDZLQWKHYLFWRU\EURXJKWKHUZLQQLQJVWUHDN
WRWKUHHJDPHVDW1RVLQJOHV
1RVLQJOHV'HOVDUWORVWWRVQDSKHUWKUHH
JDPHZLQVWUHDN$W1R'LHQORVWDIWHUDFORVH
ÀUVWVHWDQG7RPLVKLPDORVWDIWHUIRUFLQJDWKLUGVHW
/RYHORVWDW1R
1RWKZHKU VDLG KHU WHDPKDG DQ RII GD\ DJDLQVW WKH
5HGELUGV
´:HMXVWVWUXJJOHG:HGLGQ·WORRNOLNHRXUVHOYHV7KH\
KDGWKHKRPHFRXUWDGYDQWDJHDQGZHFRXOGQ·WJHWWKLQJV
JRLQJµ1RWKZHKUVDLG
7KH6DOXNLVERXQFHGEDFN6XQGD\DJDLQVWWKH%UDGOH\
%UDYHV WRHQG WKHUHJXODUVHDVRQ7KH ODVWSODFH%UDYHV
HQWHUHGWKHPDWFKZLQOHVVLQFRQIHUHQFHSOD\DQGZHUHQ
W
DEOHWRZLQDPDWFKDVWKH6DOXNLVSXOOHGRIIDVZHHS
DJDLQVWWKHWHDPLQ3HRULD
7KHVZHHSEHJDQZLWK1RGRXEOHV'HOVDUWDQG/RYH
DQGWKHLUZLQ$W1R'LHQDQG7RPLVKLPDVZLIWO\
KDQGOHG WKHLURSSRQHQWVZLWKDQZLQ ,Q WKHFORVHVW
GRXEOHVPDWFKRIWKHGD\1RWZLQV$ULDGQDDQG*LVHOD
&DLUR%D]DFDSWXUHGDQZLQ
7KHGRPLQDWLRQFRQWLQXHGGXULQJVLQJOHVSOD\DVDOORI
WKH6DOXNLZRPHQZRQLQVWUDLJKWVHWV'HOVDUWGLGQRW\LHOG
DJDPHLQKHUZLQ'LHQZRQDW1RWR
VQDSKHUWKUHHJDPHORVLQJVWUHDN/HHH[WHQGHGKHUZLQ
VWUHDNWRIRXUZLWKKHUZLQDW1RVLQJOHV
/HHVDLGVKHLVÀQGLQJDQ\ZD\WRZLQKHUPDWFKHV
,´ZDVDEOHWRÀJXUHRXWDZD\WRZLQDQGPDNHKHU
PRYHDQGJHWDQRWKHUEDOOEDFNWKDWWKH\GLGQ·WH[SHFWPH
WRJHWEDFNµ/HHVDLG
7RPLVKLPDERXQFHGEDFNIURP6DWXUGD\·VORVVZLWKKHU
ZLQ7KH&DLUR%D]DWZLQVURXQGHGRXWWKH6DOXNL
VZHHSDWWKHERWWRPWZRVHHGVZLWKDQG
ZLQVUHVSHFWLYHO\
7KH6DOXNLVHQWHUWKH09&&KDPSLRQVKLSVLQDWKUHH
ZD\WLHIRUVHFRQGSODFHZLWK'UDNH8QLYHUVLW\DQG,OOLQRLV
6WDWH7KHWLHEUHDNHUZLOOEHGHFLGHGEDVHGRQDIRUPXOD
WKDWFRQVLGHUVUHJXODUDQGFRQIHUHQFHSOD\5HJDUGOHVVRI
ZKHUHWKH6DOXNLVHQGXS1RWKZHKUVDLGWKHWHDPPXVWJHW
SDVW1RVHHG:LWFKLWD6WDWH
,´I\RX·UHWKH1RVHHG\RX·UHJRLQJWRVHH:KLWFKD
6WDWHLQWKHVHPLÀQDOVLQVWHDGRIWKHÀQDOVEXW\RX·YHJRW
WRVHH WKHPVRPHWLPHVµ1RWKZHKUVDLG´$W WKLVSRLQW
ZH·YHMXVWJRWWRIRFXVRQRXUVHOYHVDQGQRWZKRZHDUH
SOD\LQJDQGMXVWJHWLWGRQHDQGFRPHRXWWRSOD\HYHU\
VLQJOHWLPH
:RPHQ
V
WHQQLVHQGV
09&ZLWK
VZHHS
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